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③『巨大企業の世紀 : 20世紀アメリカ資本主義の形成と企業合同』 
  谷口明丈著．有斐閣．2002.3（335.253//Ta87） 
④『20世紀の数学』日本評論社．1998.9（410.2//Ka71） 
⑤『日本製剤技術史 : 20世紀の製剤技術』三宅康夫著．じほう．2001.3（499.6//Mi76） 
⑥『図説20世紀テクノロジーと大衆文化』原克著．柏書房．2009.7（502//H31） 
⑦『万国博覧会の二十世紀』海野弘著．平凡社．2013.7（606.9//U76） 

















“データベース集 ＞ 新聞記事を探す”から使えます。「ヨミダス歴史館 (読売新聞) 」も新規導入予定！ 
当時の新聞記事を読んでみま 
しょう。専用データベースで簡単に検索 
できます。日経テレコン (日経新聞) と、 




































位 貸出冊数 貸出上位者 
1 78冊 Yさん 薬学科2年生 
2 64冊 Eさん 数学科3年生 
3 61冊 Iさん 短期大学1年生 









7 49冊 Fさん 薬学科1年生 
8 46冊 Uさん 薬科学専攻1年生 






























TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 










2/21 図書館・就職課共催 就活DVD上映会／日経テレコン利用講習会を開催 
2/22 図書館・就職課共催 就活DVD上映会／東洋経済DCL利用講習会を開催 
2/22 日本薬学図書館協議会(JPLA)研修会に参加 
Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved. 
年度開館予定 












■ 平日   9：00～21：00 
■ 土曜   9：00～19：00  
■ 日曜   9：00～17：00 




並び順 請求記号順  
(背ラベルの番号順）  






貸出について 貸出期間：2週間 (延長不可、試験期間中は貸出不可)  
           指定教員名で探す場合は、図書館ホームページ (左記バナー)        
           または OPAC ＞ 図書館サービス ＞ シラバス掲載図書一覧 
           より検索できます。  
ラベル例 
＝ 請求記号 431//E59 
← 赤い半透明のシールが 






  貼られている本は貸出できません。 
  館内でご利用ください。 
図書館主催講習会・講演会 
3/8(金)   化学科・薬学部生のための「SciFinder」利用講習会 
SciFinderは物質科学関連分野の情報を収録した世界最大級のデータベースです。 
3/13(水) 英語論文執筆セミナー「アクセプトされやすい英語論文とは？」 
論文を執筆しようとしている博⼠課程・修⼠課程の学生、筆頭著者として論文投稿を行
う若手研究者を主な対象としたセミナーです。 
卒業を迎える皆さんへ 
卒業後も図書館の本が借りられます。 
卒業式に配布される同窓会会員証をカウンターへ
お持ちください。利用カードを発行します。 
社会に出てからも 
水田記念図書館を 
ご活用ください 
